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建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
500万円未満 3 15.0 4 20.0 9 31.0 13 48.1 1 100.0 30 30.9
500万円以上1000万円未満 3 15.0 2 10.0 1 3.4 4 14.8 0 0.0 10 10.3
1000万円以上3000万円未満 9 45.0 6 30.0 15 51.7 6 22.2 0 0.0 36 37.1
3000万円以上5000万円未満 3 15.0 2 10.0 1 3.4 2 7.4 0 0.0 8 8.2
5000万円以上１億円未満 2 10.0 3 15.0 3 10.3 2 7.4 0 0.0 10 10.3
１億円以上 0 0.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.1
計 20 100.0 20 100.0 29 100.0 27 100.0 1 100.0 97 100.0
表3 総従業員数
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５人未満 0 0.0 1 5.3 9 31.0 10 37.0 0 0.0 20 20.8
５人以上10人未満 6 30.0 5 26.3 8 27.6 6 22.2 1 100.0 26 27.1
10人以上50人未満 12 60.0 8 42.1 10 34.5 10 37.0 0 0.0 40 41.7
50人以上100人未満 1 5.0 2 10.5 2 6.9 1 3.7 0 0.0 6 6.3
100人以上 1 5.0 3 15.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.2



























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
5000万円未満 1 4.8 1 5.3 3 10.7 11 40.7 0 0.0 16 16.7
5000万円以上１億円未満 5 23.8 4 21.1 6 21.4 4 14.8 1 100.0 20 20.8
１億円以上３億円未満 5 23.8 5 26.3 13 46.4 4 14.8 0 0.0 27 28.1
３億円以上５億円未満 3 14.3 1 5.3 2 7.1 6 22.2 0 0.0 12 12.5
５億円以上10億円未満 4 19.0 2 10.5 2 7.1 2 7.4 0 0.0 10 10.4
10億円以上50億円未満 3 14.3 5 26.3 2 7.1 0 0.0 0 0.0 10 10.4
50億円以上 0 0.0 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0
計 21 100.0 19 100.0 28 100.0 27 100.0 1 100.0 96 100.0
表5 設立年数
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５年未満 0 0.0 2 10.0 1 3.4 3 10.7 0 0.0 6 6.1
５年以上10年未満 2 9.5 0 0.0 1 3.4 2 7.1 0 0.0 5 5.1
10年以上20年未満 5 23.8 3 15.0 7 24.1 7 25.0 1 100.0 23 23.2
20年以上30年未満 4 19.0 4 20.0 5 17.2 9 32.1 0 0.0 22 22.2
30年以上40年未満 3 14.3 4 20.0 4 13.8 3 10.7 0 0.0 14 14.1
40年以上50年未満 2 9.5 2 10.0 4 13.8 1 3.6 0 0.0 9 9.1
50年以上 5 23.8 5 25.0 7 24.1 3 10.7 0 0.0 20 20.2
計 21 100.0 20 100.0 29 100.0 28 100.0 1 100.0 99 100.0
表6 売上伸び率（過去３年間の平均)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マイナス 11 52.4 8 38.1 16 55.2 14 50.0 1 50.0 50 49.5 28 20.6
５％未満 4 19.0 7 33.3 5 17.2 3 10.7 1 50.0 20 19.8 23 16.9
５％以上10％未満 1 4.8 4 19.0 2 6.9 6 21.4 0 0.0 13 12.9 48 35.3
10％以上20％未満 1 4.8 1 4.8 3 10.3 2 7.1 0 0.0 7 6.9 10 7.4
20％以上30％未満 3 14.3 1 4.8 2 6.9 2 7.1 0 0.0 8 7.9 18 13.2
30％以上50％未満 1 4.8 0 0.0 1 3.4 1 3.6 0 0.0 3 3.0 3 2.2
50％以上100％未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.2
100％以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.2



































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マイナス 4 19.0 5 23.8 10 34.5 13 46.4 2 100.0 34 33.7 22 16.1
２％未満 4 19.0 2 9.5 7 24.1 3 10.7 0 0.0 16 15.8 34 24.8
２％以上４％未満 7 33.3 6 28.6 6 20.7 7 25.0 0 0.0 26 25.7 41 29.9
４％以上６％未満 3 14.3 3 14.3 1 3.4 1 3.6 0 0.0 8 7.9 10 7.3
６％以上８％未満 1 4.8 1 4.8 1 3.4 1 3.6 0 0.0 4 4.0 13 9.5
８％以上10％未満 1 4.8 1 4.8 0 0.0 2 7.1 0 0.0 4 4.0 3 2.2
10％以上15％未満 1 4.8 2 9.5 1 3.4 0 0.0 0 0.0 4 4.0 10 7.3
15％以上 0 0.0 1 4.8 3 10.3 1 3.6 0 0.0 5 5.0 4 2.9
計 21 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0101100.0 137 100.0
表8 経営上の課題（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
需要の低迷 15 71.4 11 52.4 25 86.2 18 64.3 2 100.0 71 70.3 89 59.3
価格の低下 15 71.4 11 52.4 16 55.2 10 35.7 0 0.0 52 51.5 58 38.7
同業他社の参入 5 23.8 1 4.8 11 37.9 13 46.4 2 100.0 32 31.7 23 15.3
組織的経営の未確立 3 14.3 5 23.8 2 6.9 4 14.3 0 0.0 14 13.9 28 18.7
従業員の量的不足 2 9.5 0 0.0 1 3.4 2 7.1 0 0.0 5 5.0 11 7.3
従業員の質的不足 3 14.3 7 33.3 4 13.8 2 7.1 1 50.0 17 16.8 50 33.3
マーケティング力の不足 4 19.0 2 9.5 5 17.2 9 32.1 0 0.0 20 19.8 28 18.7
商品企画力の不足 0 0.0 5 23.8 4 13.8 7 25.0 0 0.0 16 15.8 16 10.7
研究開発力の不足 1 4.8 8 38.1 0 0.0 2 7.1 0 0.0 11 10.9 21 14.0
資金の不足 3 14.3 6 28.6 5 17.2 4 14.3 0 0.0 18 17.8 42 28.0
設備の不足 0 0.0 1 4.8 2 6.9 1 3.6 0 0.0 4 4.0 11 7.3
人件費の上昇 4 19.0 2 9.5 2 6.9 2 7.1 0 0.0 10 9.9 22 14.7
諸経費の上昇 5 23.8 1 4.8 5 17.2 4 14.3 1 50.0 16 15.8 24 16.0
情報化の立ち遅れ 0 0.0 0 0.0 1 3.4 2 7.1 0 0.0 3 3.0 4 2.7
その他 0 0.0 0 0.0 1 3.4 1 3.6 0 0.0 2 2.0 7 4.7
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 21 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0101100.0 150 100.0
注）社数は，最も重要な課題と次に重要な課題２つの合計。
























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
積極的かつ有効に活用 6 28.6 5 25.0 9 31.0 8 28.6 0 0.0 28 28.0
十分に活用されていない 11 52.4 11 55.0 17 58.6 14 50.0 2 100.0 55 55.0
ない 4 19.0 4 20.0 3 10.3 6 21.4 0 0.0 17 17.0
計 21 100.0 20 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0100100.0
表10 経営理念の内容
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
顧客のため 11 68.8 10 62.5 19 76.0 19 86.4 1 100.0 60 75.0 3,941 78.4
社員や社員家族のため 10 62.5 7 43.8 14 56.0 14 63.6 1 100.0 46 57.5 3,497 69.6
株主のため 3 18.8 0 0.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 4 5.0 1,528 30.4
会社の発展・永続的成長のため 10 62.5 9 56.3 13 52.0 13 59.1 1 100.0 46 57.5 3,751 74.6
特定業界や文化に貢献 1 6.3 2 12.5 2 8.0 2 9.1 0 0.0 7 8.8 407 8.1
革新や進歩を目指す 3 18.8 2 12.5 5 20.0 2 9.1 0 0.0 12 15.0 1,150 22.9
日本経済の発展に貢献 1 6.3 2 12.5 0 0.0 4 18.2 0 0.0 7 8.8 515 10.2
世界の発展に貢献 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 184 3.7
地球環境を考えた経営 3 18.8 2 12.5 3 12.0 3 13.6 0 0.0 11 13.8 1,072 21.3
その他 1 6.3 3 18.8 2 8.0 0 0.0 0 0.0 6 7.5 78 1.6
計 16 100.0 16 100.0 25 100.0 22 100.0 1 100.0 80 100.0 5,025100.0
注）該当するものすべての回答。
表11 経営計画の策定（単年度)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 札信Ａ
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 15 75.0 16 76.2 24 82.8 24 85.7 2 100.0 81 81.0 148 50.9
していない 5 25.0 5 23.8 5 17.2 4 14.3 0 0.0 19 19.0 143 49.1
計 20 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0100100.0 291 100.0
表12 経営計画の策定（中期)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 札信Ａ
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 7 35.0 9 42.9 13 44.8 11 40.7 1 50.0 41 41.4 53 18.2
していない 13 65.0 12 57.1 16 55.2 16 59.3 1 50.0 58 58.6 238 81.8







































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 札信Ａ
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 4 20.0 11 52.4 3 10.3 6 21.4 1 50.0 25 25.0 22 7.6
していない 16 80.0 10 47.6 26 89.7 22 78.6 1 50.0 75 75.0 269 92.4
計 20 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0100100.0 291 100.0
表14 計画策定過程へのトップマネジメントの参画
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
時間を割いて直接参加 6 40.0 11 68.8 11 50.0 12 52.2 1 50.0 41 52.6
説明を熱心に聞くことにより参加 4 26.7 2 12.5 4 18.2 5 21.7 0 0.0 15 19.2
一応説明を聞く程度 5 33.3 3 18.8 7 31.8 6 26.1 1 50.0 22 28.2
計 15 100.0 16 100.0 22 100.0 23 100.0 2 100.0 78 100.0
表15 競合他社と比較しての強み（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
販売・サービス 5 25.0 6 28.6 15 51.7 10 38.5 1 50.0 37 37.8 1,812 38.0
製品企画 0 0.0 5 23.8 0 0.0 3 11.5 0 0.0 8 8.2 822 17.2
技術・開発 7 35.0 10 47.6 1 3.4 9 34.6 0 0.0 27 27.6 1,870 39.2
設備 2 10.0 8 38.1 4 13.8 4 15.4 0 0.0 18 18.4 880 18.5
価格 3 15.0 1 4.8 5 17.2 3 11.5 0 0.0 12 12.2 788 16.5
組織・人材 11 55.0 4 19.0 5 17.2 6 23.1 1 50.0 27 27.6 837 17.6
財務体質 3 15.0 1 4.8 6 20.7 2 7.7 0 0.0 12 12.2 839 17.6
その他 1 5.0 2 9.5 3 10.3 1 3.8 0 0.0 7 7.1 274 5.7
特に強みはない 3 15.0 2 9.5 7 24.1 6 23.1 1 50.0 19 19.4 621 13.0
計 20 100.0 21 100.0 29 100.0 26 100.0 2 100.0 98 100.0 4,767100.0
注）社数は，最大の強みと次の強みの合計。
























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
業界全体の中でのコスト優位 4 20.0 3 14.3 1 3.4 1 3.6 0 0.0 9 9.0 734 14.6
業界全体の中での差別化 6 30.0 11 52.4 7 24.1 9 32.1 0 0.0 33 33.0 1,971 39.2
業界の一部地域でのコスト優位 3 15.0 3 14.3 3 10.3 3 10.7 0 0.0 12 12.0 446 8.9
業界の一部地域等での差別化 5 25.0 3 14.3 13 44.8 12 42.9 1 50.0 34 34.0 1,170 23.3
特に戦略はない 2 10.0 1 4.8 4 13.8 3 10.7 1 50.0 11 11.0 441 8.8
その他 0 0.0 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 1 1.0 263 5.2
計 20 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0100100.0 5,025100.0
注）全国の「その他」は，無回答の企業数である。
表17 重視している経営戦略（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・製品開発力の強化 6 30.0 11 52.4 4 14.3 13 48.1 0 0.0 34 34.7
現有事業・製品の販売力強化 6 30.0 9 42.9 19 67.9 11 40.7 1 50.0 46 46.9
事業の多角化の推進 3 15.0 2 9.5 2 7.1 4 14.8 1 50.0 12 12.2
海外・道外市場の開拓 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.0
財務体質の強化 4 20.0 4 19.0 10 35.7 6 22.2 0 0.0 24 24.5
組織の活性化 7 35.0 4 19.0 4 14.3 7 25.9 0 0.0 22 22.4
人材の育成・活用 7 35.0 5 23.8 6 21.4 6 22.2 2 100.0 26 26.5
直接部門の生産性向上 4 20.0 7 33.3 5 17.9 2 7.4 0 0.0 18 18.4
間接部門の生産性向上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 1 1.0
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 1 1.0
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 20 100.0 21 100.0 28 100.0 27 100.0 2 100.0 98 100.0
注）社数は，最も重視しているものと，次に重視しているもの２つの合計。
表18 環境問題への取り組み
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 札信Ｂ
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
ビジネスチャンスと捉えて取組中 4 19.0 4 21.1 5 18.5 4 14.8 0 0.0 17 17.7 21 6.8
ビジネスチャンスなので今後取組 3 14.3 3 15.8 3 11.1 7 25.9 0 0.0 16 16.7 71 23.0
ビジネスチャンスだが取組予定なし 4 19.0 1 5.3 2 7.4 3 11.1 0 0.0 10 10.4 69 22.3
負担であるが既に取組中 7 33.3 9 47.4 6 22.2 5 18.5 1 50.0 28 29.2 29 9.4
負担であるが時代の要請なので今後取組 2 9.5 1 5.3 9 33.3 8 29.6 1 50.0 21 21.9 85 27.5
負担となるので取組予定なし 1 4.8 1 5.3 2 7.4 0 0.0 0 0.0 4 4.2 34 11.0






























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 札信Ｂ
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ ％
ゴミの減量 5 62.5 2 20.0 7 70.0 3 42.9 0 0.0 17 48.6 52.1
産業廃棄物の削減 6 75.0 6 60.0 3 30.0 2 28.6 0 0.0 17 48.6 29.7
二酸化炭素などの削減 2 25.0 2 20.0 0 0.0 2 28.6 0 0.0 6 17.1 4.2
廃材等のリサイクル・再利用 5 62.5 4 40.0 8 80.0 2 28.6 0 0.0 19 54.3 24.0
環境にやさしい商品の製造・取扱い 4 50.0 7 70.0 5 50.0 3 42.9 0 0.0 19 54.3 16.0
簡易包装・無包装の敢行 0 0.0 2 20.0 2 20.0 1 14.3 0 0.0 5 14.3 9.3
省エネルギーの徹底 1 12.5 3 30.0 1 10.0 3 42.9 0 0.0 8 22.9 13.1
環境ISOの認証の取得 0 0.0 2 20.0 1 10.0 2 28.6 0 0.0 5 14.3 1.9
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.2
計 8 100.0 10 100.0 10 100.0 7 100.0 0 0.0 35 100.0 100.0
注）社数は，環境問題に取り組んでいる企業が，最も重視しているものと次に重視しているもの２つの合計。
表20 社長の年齢
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
20歳代 0 0.0 1 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0
30歳代 1 4.8 0 0.0 0 0.0 2 7.7 0 0.0 3 3.0
40歳代 6 28.6 6 28.6 5 17.2 3 11.5 0 0.0 20 20.2
50歳代 7 33.3 6 28.6 10 34.5 12 46.2 2 100.0 37 37.4
60歳代 5 23.8 8 38.1 8 27.6 9 34.6 0 0.0 30 30.3
70歳代以上 2 9.5 0 0.0 6 20.7 0 0.0 0 0.0 8 8.1
計 21 100.0 21 100.0 29 100.0 26 100.0 2 100.0 99 100.0
表21 社長になってからの年数
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
３年未満 3 14.3 4 20.0 4 13.8 1 3.6 1 50.0 13 13.0
３年以上６年未満 4 19.0 5 25.0 2 6.9 4 14.3 0 0.0 15 15.0
６年以上９年未満 1 4.8 2 10.0 1 3.4 2 7.1 0 0.0 6 6.0
９年以上12年未満 2 9.5 0 0.0 4 13.8 3 10.7 0 0.0 9 9.0
12年以上15年未満 1 4.8 2 10.0 2 6.9 2 7.1 1 50.0 8 8.0
15年以上 10 47.6 7 35.0 16 55.2 16 57.1 0 0.0 49 49.0
計 21 100.0 20 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0100100.0

































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業者社長 9 42.9 7 33.3 9 31.0 15 53.6 1 50.0 41 40.6
２・３代目社長 9 42.9 9 42.9 12 41.4 7 25.0 0 0.0 37 36.6
はえぬき 2 9.5 1 4.8 5 17.2 4 14.3 0 0.0 12 11.9
他の会社・機関等から 1 4.8 4 19.0 3 10.3 2 7.1 1 50.0 11 10.9
計 21 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0101100.0
表23 最高意思決定機関における社長の運営
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
役員の意見を参考にして社長が決定 11 52.4 6 28.6 11 37.9 13 46.4 1 50.0 42 41.6
構成メンバーが同等の立場で議論し，
社長がリーダーシップを取って決定 8 38.1 8 38.1 10 34.5 12 42.9 0 0.0 38 37.6
構成メンバーの意見を中心に社長がま
とめる 2 9.5 7 33.3 7 24.1 3 10.7 1 50.0 20 19.8
特に何もしていない 0 0.0 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 1 1.0
計 21 100.0 21 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0101100.0
表24 社長が最も力を入れている業務分野
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・研究・開発 7 33.3 6 28.6 2 6.9 9 32.1 0 0.0 24 23.8 702 14.0
生産・製造 1 4.8 6 28.6 1 3.4 1 3.6 0 0.0 9 8.9 883 17.6
マーケティング・営業 5 23.8 7 33.3 16 55.2 11 39.3 1 50.0 40 39.6 2,390 47.6
財務・経理 4 19.0 1 4.8 8 27.6 1 3.6 0 0.0 14 13.9 567 11.3
人事・教育 2 9.5 1 4.8 0 0.0 3 10.7 1 50.0 7 6.9 195 3.9
その他 2 9.5 0 0.0 0 0.0 3 10.7 0 0.0 5 5.0 98 2.0
特になし 0 0.0 0 0.0 2 6.9 0 0.0 0 0.0 2 2.0 190 3.8




















































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・研究・開発 6 28.6 1 5.0 2 7.1 3 10.7 0 0.0 12 12.1 324 6.8
生産・製造 2 9.5 2 10.0 1 3.6 1 3.6 0 0.0 6 6.1 673 14.1
マーケティング・営業 2 9.5 6 30.0 11 39.3 7 25.0 2 100.0 28 28.3 1,286 27.0
財務・経理 6 28.6 4 20.0 5 17.9 4 14.3 0 0.0 19 19.2 1,015 21.3
人事・教育 1 4.8 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 2 2.0 121 2.5
その他 1 4.8 1 5.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 3 3.0 93 2.0
右腕は存在しない 3 14.3 6 30.0 8 28.6 12 42.9 0 0.0 29 29.3 1,257 26.4
計 21 100.0 20 100.0 28 100.0 28 100.0 2 100.0 99 100.0 4,769100.0
表26 現時点で最も必要とする人材
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
管理職・幹部候補 6 28.6 8 40.0 5 19.2 7 25.0 0 0.0 26 26.8 28 21.5
営業・販売部門担当者 4 19.0 6 30.0 13 50.0 10 35.7 1 50.0 34 35.1 32 24.6
生産部門担当者 3 14.3 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 5.2 10 7.7
研究開発部門担当者 0 0.0 4 20.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 6 6.2 23 17.7
経営企画部門担当者 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 2 2.1 16 12.3
情報技術部門担当者 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.7 0 0.0 3 3.1 9 6.9
その他 2 9.5 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 3 3.1 4 3.1
不足部門なし 6 28.6 0 0.0 8 30.8 3 10.7 1 50.0 18 18.6 8 6.2
計 21 100.0 20 100.0 26 100.0 28 100.0 2 100.0 97 100.0 130 100.0




































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
高い給与水準 13 65.0 7 35.0 18 69.2 16 61.5 1 50.0 55 58.5 76 51.7
福利厚生施設の充実 3 15.0 2 10.0 5 19.2 3 11.5 0 0.0 13 13.8 5 3.4
会社の知名度 5 25.0 3 15.0 3 11.5 3 11.5 0 0.0 14 14.9 41 27.9
自由な研究活動 2 10.0 2 10.0 1 3.8 3 11.5 0 0.0 8 8.5 28 19.0
弾力的な勤務形態 2 10.0 3 15.0 2 7.7 5 19.2 0 0.0 12 12.8 23 15.6
充実した人材育成制度 7 35.0 6 30.0 5 19.2 7 26.9 1 50.0 26 27.7 51 34.7
社内コミュニケーション 6 30.0 13 65.0 11 42.3 10 38.5 1 50.0 41 43.6 46 31.3
その他 1 5.0 1 5.0 2 7.7 1 3.8 0 0.0 5 5.3 12 8.2
特になし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 20 100.0 20 100.0 26 100.0 26 100.0 2 100.0 94 100.0 147 100.0
注）社数は，最も重要なものと次に重要なもの２つの合計。
表28 現時点で重要な動機づけ施策（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
経営方針・理念の明確化 9 42.9 13 61.9 16 61.5 13 50.0 0 0.0 51 53.1 103 69.6
経営陣の気配り 5 23.8 7 33.3 5 19.2 6 23.1 0 0.0 23 24.0 22 14.9
管理職ポストの増設 1 4.8 2 9.5 1 3.8 0 0.0 0 0.0 4 4.2 4 2.7
人事評価制度の明確化 5 23.8 7 33.3 8 30.8 7 26.9 1 50.0 28 29.2 68 45.9
明確・公正な利益分配制度 13 61.9 12 57.1 11 42.3 11 42.3 2 100.0 49 51.0 83 56.1
定期的な昇格・昇給 7 33.3 5 23.8 4 15.4 6 23.1 0 0.0 22 22.9 13 8.8
能力給 12 57.1 6 28.6 7 26.9 15 57.7 2 100.0 42 43.8 60 40.5
資格制度 4 19.0 2 9.5 2 7.7 0 0.0 0 0.0 8 8.3 7 4.7
教育機会の提供 1 4.8 5 23.8 7 26.9 5 19.2 1 50.0 19 19.8 33 22.3
提案制度 2 9.5 1 4.8 2 7.7 3 11.5 0 0.0 8 8.3 14 9.5
報奨制度（休暇・留学・一時金等） 1 4.8 1 4.8 4 15.4 2 7.7 0 0.0 8 8.3 17 11.5
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.0
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0






























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
製品企画 3 15.8 9 45.0 1 3.6 6 21.4 0 0.0 19 19.8 1,469 30.0
価格設定 7 36.8 2 10.0 5 17.9 6 21.4 0 0.0 20 20.8 1,174 24.0
販売経路 5 26.3 1 5.0 5 17.9 2 7.1 0 0.0 13 13.5 388 7.9
販売促進 0 0.0 6 30.0 14 50.0 10 35.7 1 100.0 31 32.3 1,635 33.4
特に重視しているものはない 2 10.5 1 5.0 1 3.6 3 10.7 0 0.0 7 7.3 142 2.9
その他 2 10.5 1 5.0 2 7.1 1 3.6 0 0.0 6 6.3 81 1.7
計 19 100.0 20 100.0 28 100.0 28 100.0 1 100.0 96 100.0 4,889100.0
表30 新製品・新サービスの方向性決定の際の最重視意見者
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
取引先 3 14.3 9 45.0 10 38.5 3 11.1 1 100.0 26 27.4 2,299 45.8
消費者（アンケート等） 5 23.8 0 0.0 8 30.8 6 22.2 0 0.0 19 20.0 159 3.2
競合他社に関する情報 2 9.5 1 5.0 4 15.4 3 11.1 0 0.0 10 10.5 361 7.2
社長 7 33.3 1 5.0 2 7.7 11 40.7 0 0.0 21 22.1 687 13.7
技術部門 2 9.5 0 0.0 0 0.0 3 11.1 0 0.0 5 5.3 233 4.6
営業部門 1 4.8 8 40.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 10 10.5 963 19.2
その他 1 4.8 1 5.0 2 7.7 0 0.0 0 0.0 4 4.2 323 6.4
計 21 100.0 20 100.0 26 100.0 27 100.0 1 100.0 95 100.0 5,025100.0
注）全国の「その他」は，無回答の企業数である。
表31 販売価格の決定基準
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
原価および経費 15 71.4 13 65.0 14 50.0 20 71.4 0 0.0 62 62.6 2,128 42.3
売上目標 2 9.5 1 5.0 3 10.7 2 7.1 0 0.0 8 8.1 175 3.5
競合先の価格 3 14.3 1 5.0 4 14.3 2 7.1 0 0.0 10 10.1 1,233 24.5
販売先の希望 0 0.0 4 20.0 3 10.7 3 10.7 0 0.0 10 10.1 1,060 21.1
仕入先の希望 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 2 100.0 4 4.0 181 3.6
その他 1 4.8 1 5.0 2 7.1 1 3.6 0 0.0 5 5.1 106 2.1
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 2.8
計 21 100.0 20 100.0 28 100.0 28 100.0 2 100.0 99 100.0 5,025100.0
注）全国の「特にない」は，無回答の企業数である。















建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全国
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
紹介 17 81.0 10 52.6 15 57.7 21 75.0 2 100.0 65 67.7 1,730 34.4
顧客との綿密な情報交換 20 95.2 19 100.0 23 88.5 24 85.7 0 0.0 86 89.6 3,958 78.8
見込企業・顧客への飛込み 4 19.0 11 57.9 11 42.3 6 21.4 1 50.0 33 34.4 1,409 28.0
マスメディア 4 19.0 1 5.3 6 23.1 6 21.4 0 0.0 17 17.7 566 11.3
ダイレクトメール 2 9.5 1 5.3 5 19.2 9 32.1 0 0.0 17 17.7 579 11.5
ホームページ 2 9.5 4 21.1 3 11.5 6 21.4 0 0.0 15 15.6 1,304 26.0
業界誌・専門誌 4 19.0 2 10.5 0 0.0 7 25.0 0 0.0 13 13.5 918 18.3
見本市・物産展 0 0.0 2 10.5 3 11.5 0 0.0 0 0.0 5 5.2 904 18.0
その他 2 9.5 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.1 164 3.3
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 224 4.5




建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
０％ 5 23.8 5 25.0 20 80.0 11 39.3 1 100.0 42 44.2 11 7.6
１％未満 9 42.9 7 35.0 3 12.0 8 28.6 0 0.0 27 28.4 32 22.1
１％以上２％未満 3 14.3 4 20.0 1 4.0 4 14.3 0 0.0 12 12.6 40 27.6
２％以上４％未満 1 4.8 1 5.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 3 3.2 18 12.4
４％以上６％未満 3 14.3 2 10.0 1 4.0 1 3.6 0 0.0 7 7.4 21 14.5
６％以上８％未満 0 0.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 4 2.8
８％以上10％未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 6.2
10％以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.7 0 0.0 3 3.2 10 6.9
計 21 100.0 20 100.0 25 100.0 28 100.0 1 100.0 95 100.0 145 100.0
表34 研究開発の主たる形態・方法（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自社開発 5 23.8 17 85.0 5 20.8 20 71.4 0 0.0 47 50.0
民間研究所・企業等との共同研究 3 14.3 2 10.0 0 0.0 3 10.7 0 0.0 8 8.5
大学・高専等との共同研究 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 1 1.1
公設試験研究機関等との共同研究 2 9.5 2 10.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 6 6.4
外部からの技術指導 8 38.1 5 25.0 1 4.2 12 42.9 0 0.0 26 27.7
外部への委託 2 9.5 0 0.0 2 8.3 5 17.9 0 0.0 9 9.6
その他 0 0.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.1
取り組んでいない 9 42.9 3 15.0 19 79.2 6 21.4 1 100.0 38 40.4










































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
研究資金の不足 2 16.7 4 23.5 2 33.3 5 23.8 0 0.0 13 23.2
人材の不足 4 33.3 4 23.5 1 16.7 5 23.8 0 0.0 14 25.0
技術研究開発ノウハウの不足 4 33.3 7 41.2 3 50.0 5 23.8 0 0.0 19 33.9
他企業との競争 2 16.7 1 5.9 0 0.0 5 23.8 0 0.0 8 14.3
その他 0 0.0 1 5.9 0 0.0 1 4.8 0 0.0 2 3.6
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 12 100.0 17 100.0 6 100.0 21 100.0 0 0.0 56 100.0
表36 公的研究機関との連携に関する希望（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気軽に相談に応じて 6 37.5 9 50.0 12 70.6 13 56.5 0 0.0 40 54.1 40 38.1
積極的に情報提供して 9 56.3 7 38.9 11 64.7 15 65.2 0 0.0 42 56.8 47 44.8
商品化も相談できるようにして 1 6.3 0 0.0 3 17.6 6 26.1 0 0.0 10 13.5 30 28.6
自社の業種分野も扱って 5 31.3 7 38.9 5 29.4 3 13.0 0 0.0 20 27.0 22 21.0
技術情報をより多く持って 4 25.0 3 16.7 2 11.8 6 26.1 0 0.0 15 20.3 27 25.7
補助金等の施策情報を教えて 4 25.0 9 50.0 4 23.5 9 39.1 0 0.0 26 35.1 37 35.2
試験等の結果を早く 2 12.5 1 5.6 1 5.9 1 4.3 0 0.0 5 6.8 16 15.2
自社にあった設備を導入して 1 6.3 4 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 6.8 13 12.4
技術レベルを高めて 2 12.5 0 0.0 0 0.0 1 4.3 0 0.0 3 4.1 17 16.2
機器を自社研究員に使わせて 0 0.0 1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 14 13.3
研究会等を頻繁に開いて 2 12.5 4 22.2 1 5.9 1 4.3 0 0.0 8 10.8 10 9.5
その他 1 6.3 0 0.0 1 5.9 1 4.3 0 0.0 3 4.1 6 5.7
特にない 1 6.3 1 5.6 0 0.0 1 4.3 0 0.0 3 4.1 － －
計 16 100.0 18 100.0 17 100.0 23 100.0 0 0.0 74 100.0 105 100.0
注）社数は，最も重視するものと，次に重視するもの２つの合計。














































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気軽に相談に応じて 3 20.0 4 23.5 11 64.7 10 43.5 0 0.0 28 38.9 49 51.0
積極的に情報提供して 10 66.7 8 47.1 11 64.7 14 60.9 0 0.0 43 59.7 49 51.0
商品化も相談できるようにして 1 6.7 4 23.5 7 41.2 4 17.4 0 0.0 16 22.2 21 21.9
自社の業種分野も扱って 5 33.3 5 29.4 3 17.6 3 13.0 0 0.0 16 22.2 17 17.7
技術情報をより多く持って 6 40.0 8 47.1 1 5.9 10 43.5 0 0.0 25 34.7 39 40.6
補助金等の施策情報を教えて 1 6.7 2 11.8 0 0.0 1 4.3 0 0.0 4 5.6 4 4.2
試験等の結果を早く 2 13.3 0 0.0 4 23.5 3 13.0 0 0.0 9 12.5 13 13.5
自社にあった設備を導入して 1 6.7 1 5.9 0 0.0 2 8.7 0 0.0 4 5.6 6 6.3
技術レベルを高めて 1 6.7 2 11.8 1 5.9 1 4.3 0 0.0 5 6.9 17 17.7
機器を自社研究員に使わせて 0 0.0 1 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 14 14.6
研究会等を頻繁に開いて 4 26.7 4 23.5 1 5.9 5 21.7 0 0.0 14 19.4 23 24.0
その他 1 6.7 0 0.0 1 5.9 2 8.7 0 0.0 4 5.6 8 8.3
特にない 1 6.7 1 5.9 0 0.0 1 4.3 0 0.0 3 4.2 － －
計 15 100.0 17 100.0 17 100.0 23 100.0 0 0.0 72 100.0 96 100.0
注）前表に同じ。
表38 インターネットの利用状況
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 情報化
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
全社的に利用 10 50.0 7 33.3 8 27.6 12 42.9 0 0.0 37 37.0 267 31.2
一部の者が利用 9 45.0 11 52.4 12 41.4 11 39.3 1 50.0 44 44.0 458 53.4
利用していない 1 5.0 3 14.3 9 31.0 5 17.9 1 50.0 19 19.0 132 15.4

























建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 情報化
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自社業務の紹介 6 31.6 5 27.8 4 20.0 8 34.8 0 0.0 23 28.4 225 26.2
製品・サービス内容のPR 0 0.0 6 33.3 4 20.0 8 34.8 0 0.0 18 22.2 148 17.2
製品・サービスの販売 2 10.5 2 11.1 4 20.0 2 8.7 0 0.0 10 12.3 88 10.3
商品や原材料等の仕入・購買 3 15.8 2 11.1 6 30.0 3 13.0 0 0.0 14 17.3 159 18.5
人材の募集 0 0.0 0 0.0 2 10.0 1 4.3 0 0.0 3 3.7 43 5.0
各種情報の収集 13 68.4 12 66.7 16 80.0 13 56.5 0 0.0 54 66.7 634 73.9
ソフトウェアのダウンロード 2 10.5 2 11.1 1 5.0 2 8.7 0 0.0 7 8.6 281 32.8
電子メール 12 63.2 12 66.7 7 35.0 16 69.6 0 0.0 47 58.0 622 72.5
ファイル転送 5 26.3 4 22.2 2 10.0 3 13.0 1 100.0 15 18.5 190 22.1
ネットニュース 2 10.5 4 22.2 0 0.0 4 17.4 0 0.0 10 12.3 151 17.6
その他 3 15.8 0 0.0 2 10.0 3 13.0 0 0.0 8 9.9 18 2.1
計 19 100.0 18 100.0 20 100.0 23 100.0 1 100.0 81 100.0 858 100.0
注）社数は，最も重視しているものと次に重視しているもの２つの合計。
表40 ホームページの開設・更新状況
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 情報化
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
開設していない 14 70.0 11 55.0 19 70.4 15 55.6 1 50.0 60 62.5 458 53.4
ほぼ毎日更新 0 0.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 25 2.9
週１回程度更新 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 0 0.0 1 1.0 21 2.4
月２～３回更新 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 29 3.4
月１回程度更新 1 5.0 2 10.0 1 3.7 3 11.1 0 0.0 7 7.3 80 9.3
数ヶ月に１回程度更新 1 5.0 4 20.0 5 18.5 4 14.8 0 0.0 14 14.6 132 15.4
ほとんど更新していない 3 15.0 2 10.0 1 3.7 5 18.5 1 50.0 12 12.5 113 13.2
計 20 100.0 20 100.0 27 100.0 27 100.0 2 100.0 96 100.0 858 100.0
表41 電子メールの使用状況
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
導入していない 3 15.0 7 35.0 11 42.3 5 18.5 0 0.0 26 27.4
導入したが活用していない 4 20.0 2 10.0 2 7.7 3 11.1 0 0.0 11 11.6
コミュニケーションツール 3 15.0 7 35.0 8 30.8 7 25.9 0 0.0 25 26.3
部門間情報交換・提案・問題解決 9 45.0 3 15.0 4 15.4 8 29.6 0 0.0 24 25.3
全社的意思決定手段 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 1 5.0 1 5.0 1 3.8 4 14.8 2 100.0 9 9.5
計 20 100.0 20 100.0 26 100.0 27 100.0 2 100.0 95 100.0















































建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
売上高伸び率 3 15.0 1 5.0 5 17.2 12 42.9 0 0.0 21 21.2
利益金額 6 30.0 7 35.0 11 37.9 4 14.3 0 0.0 28 28.3
売上高営業利益率 2 10.0 2 10.0 5 17.2 1 3.6 1 50.0 11 11.1
売上高経常利益率 7 35.0 7 35.0 4 13.8 3 10.7 0 0.0 21 21.2
営業利益伸び率 0 0.0 1 5.0 0 0.0 3 10.7 1 50.0 5 5.1
経常利益伸び率 1 5.0 2 10.0 2 6.9 2 7.1 0 0.0 7 7.1
使用総資本経常利益率 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 2 2.0
その他 1 5.0 0 0.0 2 6.9 1 3.6 0 0.0 4 4.0
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 20 100.0 20 100.0 29 100.0 28 100.0 2 100.0 99 100.0
表43 過去３年間の資金調達源泉
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
社内留保 10 55.6 3 15.0 13 46.4 11 44.0 0 0.0 37 39.8
増資 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.2
長期借入金 7 38.9 13 65.0 12 42.9 12 48.0 2 100.0 46 49.5
普通社債 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
転換・ワラント社債 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 1 5.6 4 20.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 7 7.5
特にない 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.1
計 18 100.0 20 100.0 28 100.0 25 100.0 2 100.0 93 100.0
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表44 必要資金調達に当たっての障害（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
特に障害なし 16 76.2 14 73.7 19 67.9 16 57.1 2 100.0 67 68.4 58 41.4
物的担保不足 2 9.5 2 10.5 6 21.4 5 17.9 0 0.0 15 15.3 68 48.6
既存借入金残高が大きい 2 9.5 3 15.8 5 17.9 3 10.7 0 0.0 13 13.3 26 18.6
保証人不足 2 9.5 1 5.3 2 7.1 2 7.1 0 0.0 7 7.1 29 20.7
信用力不足 2 9.5 1 5.3 1 3.6 1 3.6 0 0.0 5 5.1 31 22.1
銀行の貸し渋り 1 4.8 2 10.5 2 7.1 6 21.4 0 0.0 11 11.2 25 17.9
研究・開発投資の理解得られず 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 16.4
土地本位の評価 0 0.0 0 0.0 2 7.1 2 7.1 0 0.0 4 4.1 17 12.1
技術・商品・アイデア等の評価厳しい 0 0.0 0 0.0 2 7.1 1 3.6 0 0.0 3 3.1 16 11.4
業績不振 2 9.5 2 10.5 3 10.7 8 28.6 0 0.0 15 15.3 17 12.1
事業の将来の収益性評価が厳しい 0 0.0 1 5.3 1 3.6 4 14.3 0 0.0 6 6.1 20 14.3
保証協会の保証が受けられない 1 4.8 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 8 5.7
VC等からの投資が受けられない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.1
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 7.1
計 21 100.0 19 100.0 28 100.0 28 100.0 2 100.0 98 100.0 140 100.0
注）社数は，最も障害と次に障害２つの合計。
表45 今後の投資分野
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
研究開発 4 20.0 3 15.0 0 0.0 2 8.3 0 0.0 9 9.9
製品・サービスの開発・改良 4 20.0 8 40.0 5 20.0 10 41.7 0 0.0 27 29.7
設備投資 7 35.0 5 25.0 5 20.0 7 29.2 1 50.0 25 27.5
販売部門の整備 2 10.0 3 15.0 12 48.0 4 16.7 1 50.0 22 24.2
国内・海外企業買収 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
物流（ロジスティクス） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 1 1.1
福利厚生施設 1 5.0 0 0.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 2 2.2
その他 2 10.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.3
特にない 0 0.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 0 0.0 2 2.2
計 20 100.0 20 100.0 25 100.0 24 100.0 2 100.0 91 100.0
表46 行政や公的機関への要望（全体)
建設 製造 卸・小売 サービス その他 計 全道
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
特に要望なし 6 28.6 8 40.0 10 35.7 4 14.3 1 100.0 29 29.6 1 0.7
民間金融機関からの融資債務保証 2 9.5 2 10.0 9 32.1 6 21.4 0 0.0 19 19.4 51 34.5
低利融資 7 33.3 4 20.0 6 21.4 12 42.9 0 0.0 29 29.6 79 53.4
人材確保に対する支援 1 4.8 2 10.0 2 7.1 5 17.9 0 0.0 10 10.2 21 14.2
人材育成に対する支援 4 19.0 3 15.0 2 7.1 3 10.7 0 0.0 12 12.2 41 27.7
技術情報・ノウハウの提供，相談 6 28.6 5 25.0 6 21.4 4 14.3 0 0.0 21 21.4 29 19.6
市場情報の提供，相談 8 38.1 7 35.0 6 21.4 7 25.0 0 0.0 28 28.6 35 23.6
各種交流会の開催 3 14.3 1 5.0 2 7.1 4 14.3 0 0.0 10 10.2 17 11.5
税制面の優遇措置 9 42.9 7 35.0 6 21.4 17 60.7 0 0.0 39 39.8 89 60.1
規制緩和の促進 3 14.3 1 5.0 6 21.4 6 21.4 0 0.0 16 16.3 49 33.1
経営相談窓口の開設・強化 1 4.8 1 5.0 3 10.7 2 7.1 0 0.0 7 7.1 6 4.1
その他 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.0 3 2.0
計 21 100.0 20 100.0 28 100.0 28 100.0 1 100.0 98 100.0 148 100.0
注）社数は，最も重視と次に重視２つの合計。




























































































































































































98 松 本 ・他
ンケート調査を通して，その経営特性や今後の課題
を探ることを目的に取り組んだ。回答企業数は101
社であり，必ずしも多くはなかった。しかしながら，
江別市中小企業の経営特性や課題を検討する上で，
非常に興味深い結果を得ることができた。調査項目
ごとの内容・特徴については既に述べているので，
ここでは全体を通じて特に印象的であった４点を指
摘して，まとめに代えたい。
１)今回の調査対象地域は江別市に限定されてお
り，回答企業数も100社程度であることから，全国
や全道ベースなどの調査と比較して，かなり特異な
結果が出る場合があると想定された。しかし，設問
ごとに，あるいは業種ごとに若干のニュアンスの違
いはあるものの，例えば経営理念の内容，競合他社
に対する優位性確保戦略，社長の右腕の存在とその
業務分野，人事やマーケティングに関する諸政策な
ど，比較可能なほとんどの項目において，同じよう
な回答結果が示された。つまり，江別市中小企業の
経営活動は，基本的に全国，全道レベルの中小企業
とほぼ同様の考え方，戦略のもと展開されているこ
とが解った。
２)一般に中小企業対象の調査では，人材や資金
の不足といった問題点が顕著に現れがちである。加
えて今回の調査では，売上の伸びや経常利益率など
がマイナスという企業が多く，厳しい経営状態にあ
ることが示された。にもかかわらず，人材面では「不
足部門なし」，必要資金調達面では「障害なし」といっ
た回答が比較的多かった。これには，例えば会社設
立以来の経営活動を通して広く信用や内部留保が十
分に蓄積されている，あるいはバブル崩壊以降，経
営のスリム化を徹底しつつ無理な拡大方策を採って
いないなど，いくつかの理由が考えられるが，いず
れにしても江別市中小企業の経営に関しては，当面，
一定の体力を有している企業が比較的多いことが窺
われた。
３)経営を取り巻く環境が厳しいが故か，経営計
画を策定している企業の多いことが特徴的であっ
た。また，環境問題への取り組みの積極性が目立っ
た。今日的状況の中で，確かな経営理念・計画を策
定・徹底したり，環境に十分配慮した経営活動を展
開することは，極めて重要な意義を持っている。今
後，こうした経営姿勢が，より多くの企業で具体的
な成果にも反映されていくことを期待したい。
４)先進的な取り組みの一方で，研究開発やイン
ターネットの利用・ホームページの開設といった取
り組みには，やや消極的な姿勢がみられた。これら
は，業績の向上などに直ちに結びつくとは限らない
だけに，当面，積極策は講じ難い環境にあるものと
思われる。だが，中長期的な観点からみた場合，研
究開発や情報化などへの取り組みは，業種や規模等
には関係なく，避けて通ることのできない極めて重
要なテーマのはずである。各社なりの開発・活用方
式の展開，確立を目指しながら，積極的なチャレン
ジを期待しておきたい。
付記：本研究は，2004年度酪農学園大学・酪農学園
大学短期大学部共同研究の助成（採択No.
11）を受けたものである。
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